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Delt gjødsling til 
bygg og havre 
 
BERNT HOEL  






I årene 2003-2005 ble det gjennomført forsøk med 
gjødslingstrategier til bygg (30 felt) og havre (16 
felt) på Østlandet og i Midt-Norge. Med riktig valg 
av delgjødslingsstrategi, viser resultatene at en 
ofte kan oppnå en viss avlingsgevinst for delt 
gjødsling til bygg. I havre tyder resultatene på at 
potensialet for meravling ved delt gjødsling er 
mindre, men det er realistisk å kunne opprettholde 
avlingsnivået.  
 
Mange korndyrkere ønsker av ulike årsaker å 
benytte delt gjødsling til bygg og havre. Med en 
slik strategi kan dyrkeren ved vårgjødsling gi en 
gjødselmengde tilpasset en meget forsiktig 
avlingsforventning, ved delgjødslingstidspunktet 
kan bestandets potensial vurderes og 
gjødselmengden tilpasses dette. Denne 
justeringsmuligheten representerer en potensiell 
miljømessig og økonomisk gevinst.  
 
Både på leirjord og lettere jord kan gjødslinga ved 
såing være svak (5 kg N pr. daa ble prøvd i disse 
forsøkene), forutsatt at det følges opp med tidlig 
delgjødsling. Dersom en ved svak vårgjødsling 
venter med delgjødsling til begynnende 
stråstrekning risikerer en imidlertid et betydelig 
avlingstap, særlig på lett jord. En strategi som gir 
mer fleksibilitet omkring valget av 
delgjødslingstidspunkt er ei mer moderat 
vårgjødsling (8 kg N pr. daa i disse forsøkene). På 
leirjord kan en da anbefale å vente med 
delgjødsling til begynnende stråstrekning. En 
risikerer heller ikke på lettere jord noe stort 
avlingstap ved å utsette delgjødslinga til dette 




Delt gjødsling innebærer redusert gjødsling ved 
såing, kombinert med en eller flere gjødslinger 
seinere i vekstsesongen. Gjennombruddet for 
denne gjødslingsstrategien skjedde på slutten av 
1980-tallet, da det ble innført betaling etter 
proteininnhold i hvete. Ved å gi en del av 
nitrogenet (N) i tida omkring aksskyting oppnådde 
en økt proteininnhold og høyere pris. Pristilleggene 
for høyt proteininnhold gjelder kun hvete og er 
ikke like store lenger. Men det finnes andre 
argumenter for delt gjødsling som likevel gjør 
dette til en interessant strategi i alle kornarter. 
 
Vanligvis nevnes bedre nitrogenutnyttelse, økt 
proteininnhold, redusert legderisiko samt generelt 
økte muligheter for å tilpasse gjødslinga til 
plantenes behov den enkelte sesong som fordeler 
med delt gjødsling. Vi er inne i ei tid med 
omfattende strukturendringer i kornproduksjon. 
Totalarealet med korn endrer seg lite, men det blir 
færre dyrkere. Kornarealet pr. produsent er altså 
stigende, og det er et økende behov for rasjonelle 
løsninger i ei hektisk våronn. Dette i kombinasjon 
med utviklingen på maskinfronten skaper nye 
argumenter for delt gjødsling. Redusert 
vårgjødsling medfører mindre gjødselhåndtering i 
våronna, og mer rasjonell såing. Utstyret for 
delgjødsling har blitt bedre med årene, med både 
større spredebredder og mer nøyaktig tildeling. 
Videre har det kommet noen nye kombimaskiner 
som har kontaktgjødsling, det vil si at såkorn og 
gjødsel føres ned i samme sålabb. Ved en slik 
metode kan det være gunstig med en svakere 
vårgjødsling for å redusere eventuelle sviskader på 
grunn av nærkontakt mellom såkorn og gjødsel. 
 
De fleste delgjødslingsforsøk tidligere har vært i 
hvete, men på 1990-tallet ble det også i bygg og 
havre gjennomført flere forsøksserier. I bygg og 
havre delgjødslet ved aksskyting (BBCH 49-60) fant 
Stabbetorp & Dæhlin (1994) en liten 
avlingsreduksjon, særlig i bygg, sammenlignet med 
der all gjødsla ble gitt ved såing. Noe tidligere 
delgjødsling, ved flaggbladet fullt utviklet (BBCH 
39), førte også til avlingsreduksjon i bygg (Åssveen, 
1995a, 1995b). I havre derimot ble det observert 
en liten meravling for delgjødsling ved BBCH 39 
sammenlignet med der all gjødsel ble gitt ved 
såing (Åssveen, 1995c, 1995d). I forsøk i Midt-Norge 
(Bergjord et al., 2002) prøvde en to alternative 
delgjødslingstidspunkt, det var begynnende 
stråstrekning (BBCH30-31) og 10 dager etter dette 
vekststadiet. Sammenlignet med å gi all gjødsel 
ved såing ga delgjødsling ved BBCH 30-31 sikker 
avlingsøkning i bygg og tendens til avlingsøkning i 
havre. Utsatt delgjødsling, 10 dager seinere, ga lik 
avling som for all gjødsel ved såing i bygg, 
tilsvarende i havre medførte noe redusert avling. 
Åssveen (2003) fant også en viss avlingsøkning for 
delgjødsling i bygg ved BBCH 30-31. Oppsummert 
så dokumenterer resultatene, som ventet, at 
avlingsresponsen er størst for tidlig delgjødsling og 
synker dersom delgjødslinga utsettes. Tidlig 
delgjødsling gir ofte gode avlingsresultat i bygg, 
mens delt gjødsling til havre, relativt sett i forhold 
til bygg, synes å komme noe bedre ut ved seine 
delgjødslingstidspunkt. 
 
Tidligere forsøk viser videre at delt gjødsling gir 
økt proteininnhold, den legdereduserende effekten 
av delt gjødsling er mer usikker ved de N-nivåene 
som er prøvd, mens effekten på hl-vekt og 
tusenkornvekt er varierende. 
 
Ved gjødslingsplanlegging må en anslå en mest 
mulig realistisk avlingsforventning. Videre må en ut 
fra en rekke opplysninger om jord og 
dyrkingshistorie estimere bidraget av næringsstoff 




fra jordas reserver. Gjødslingsbehovet blir da den 
mengden av de ulike næringsstoff som må tilføres 
for å sikre en næringsforsyning som harmoniserer 
med det forventede avlingsnivå. Med de 
nødvendige opplysninger tilgjengelig, vil 
gjødslingsplanprogrammene raskt og greit beregne 
gjødslingsbehovet. Neste steg er da å finne de 
beste tidspunkt for å tilføre gjødsla. 
 
Det er vanligvis nitrogenmengden som det er 
aktuelt å dele i flere porsjoner. De seinere årene 
har det også vært et økende fokus på 
næringsstoffet svovel (S). Flere undersøkelser er i 
gang for å gi svar på om delt svovelgjødsling er en 
aktuell strategi i gitte situasjoner. 
 
Med dette som bakgrunn ble det i 2003 startet 
forsøk med ulike gjødslingsstrategier til bygg og 
havre. I forsøkene ønsket en å prøve en svakere 
vårgjødsling og tidligere delgjødsling enn det som 
har vært undersøkt i tidligere forsøk. En ville også 
prøve ulike gjødseltyper for delgjødsling.  
 
2. Materiale og metoder 
 
Undersøkelsene, som pågikk i vekstsesongene 2003-
2005, omfattet to forsøksserier, en i bygg og en i 
havre. I forsøksserien i bygg ble det i perioden 
gjennomført 22 forsøksfelt på Østlandet og 8 i 
Midt-Norge, totalt 30 felt. Når det gjelder havre 
ble det totalt gjennomført 16 forsøksfelt. Med 
unntak av ett felt i Midt-Norge (2004) var alle 
feltene i havre lokalisert til Østlandet. Feltvertene 
stod fritt med hensyn til valg av sort på 
forsøksfeltene. Det ble heller ikke satt noen krav 
om hvilke jordtyper feltene skulle plasseres på. 
Forsøksringene gjorde det praktiske feltarbeidet, 
mens analyser og beregninger ble utført ved 
Planteforsk Apelsvoll (Bioforsk Øst Apelsvoll fra 1. 
jan 2006). 
 
Forsøksbehandlingene var de samme i begge 
forsøksseriene (tabell 1). Vårgjødslinga gitt ved 
såing, var 5 kg N pr. daa i Fullgjødsel 17-5-13 på 
alle forsøksledd unntatt nulleddet. Leddene 8 til 
13 fikk i tillegg 3 kg N pr. daa i Axan (selges ikke i 
Norge, inneholder 27 % N og 2,7 % S, granulert) på 
våren, mens ledd 14 fikk 7 kg N pr. daa i Axan i 
tillegg på våren. Delgjødsling ble utført med tre 
alternative gjødseltyper; Svovel-Kalksalpeter, 
Axan eller Kalksalpeter. To forskjellige 
delgjødslingstidspunkt ble undersøkt; 3-bladstadiet 
(BBCH 13) og begynnende stråstrekning (BBCH 31). 
Ser en bort fra nulleddet fikk alle forsøksledd 
totalt 12 kg N pr. daa, 1,3 kg P pr. daa og 3,8 kg K 
pr. daa. Svovelmengdene varierte fra 0,65 til 1,35 
kg S pr. daa.  
 
Når det gjelder gjødseltypene som ble brukt til 
delgjødsling, så innholder Kalksalpeter N i 
hovedsak i nitratform. Svovel-Kalksalpeter 
inneholder svovel i tillegg. Med Axan ble det ved 
delgjødsling gitt samme N- og S-mengde som med 
Svovel-Kalksalpeter, men i Axan er halvparten 
av nitrogenet nitrat og den andre halvparten er 
ammonium. Sammenligningen mellom de tre 
typene gir kunnskap om eventuelt behov for S 
utover det som blir gitt med en forsiktig 
vårgjødsling, samt betydningen av nitrogenformen. 
 
 
Tabell 1. Forsøksplan i bygg og havre, ulike delgjødslingsstrategier. Planen viser kg N og kg S pr. daa gitt på våren, på 3-bladstadiet (BBCH 
13), ved begynnende stråstrekning (BBCH 31) og totalt. 
 
 Vårgjødsling Delgjødsling BBCH 13 Delgjødsling BBCH 31 Gjødsling totalt 
Forsøks-ledd Kg N/daa Kg S/daa Kg N/daa Kg S/daa Kg N/daa Kg S/daa Kg N/daa Kg S/daa  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 5 0,65 7 i S-Ksp 0,7 0 0 12 1,35 
3 5 0,65 7 i Axan 0,7 0 0 12 1,35 
4 5 0,65 7 i Ksp 0 0 0 12 0,65 
5 5 0,65 0 0 7 i S-Ksp 0,7 12 1,35 
6 5 0,65 0 0 7 i Axan 0,7 12 1,35 
7 5 0,65 0 0 7 i Ksp 0 12 0,65 
8 8 0,95 4 i S-Ksp 0,4 0 0 12 1,35 
9 8 0,95 4 i Axan 0,4 0 0 12 1,35 
10 8 0,95 4 i Ksp 0 0 0 12 0,95 
11 8 0,95 0 0 4 i S-Ksp 0,4 12 1,35 
12 8 0,95 0 0 4 i Axan 0,4 12 1,35 
13 8 0,95 0 0 4 i Ksp 0 12 0,95 
14 12 1,35 0 0 0 0 12 1,35 
S-Ksp = Svovelkalksalpeter, Ksp= Kalksalpeter 
 
På Østlandet i 2003 ble store kornarealer sådd 
seint på grunn av en nedbørrik mai måned. 
Halvparten av forsøksfeltene på Østlandet ble sådd 
28. mai eller seinere (tabell 2 og 3).  
 
Feltene i Trøndelag ble sådd i perioden 6.-16. mai 
2003. I 2004 ble de fleste felt i bygg sådd i første 
halvdel av mai, mens det var store forskjeller i 
såtid mellom feltene i havre. På Østlandet var det 
tørt i mai 2004, med bare vel halvparten av normal 
nedbør. Alle feltene som var lokalisert til Midt-




Norge ble sådd i første uka i mai 2004. Utover i mai 
ble det kjølig og det kom mye nedbør i Trøndelag. 
Forsøksfeltene i bygg i 2005 på Østlandet ble sådd 
til normal tid, det vil si noen av feltene i slutten av 
april og resten, med unntak av ett felt, ble sådd i 
første halvdel av mai. De to feltene i Trøndelag ble 
sådd henholdsvis 21. og 23. mai. Som i 2004, var 
det store forskjeller i såtid mellom feltene i havre. 
 
 
Tabell 2. Oversikt over år, feltenes lokalisering, jordtype og datoer for såing/gjødsling for felt i bygg. Jordtype i parentes betyr at 
jordtypen er skjønnsmessig vurdert. 
 
    Datoer for såing/gjødsling 
Felt 
nr 






1 2003 Vestfold (Leir) 10.05 01.06 18.06 
2 2003 Romerike Siltig mellomsand 10.05 06.06 23.06 
3 2003 Solør-Odal Silt 29.05 18.06 03.07 
4 2003 Hedmark Lettleire 30.05 18.06 25.06 
5 2003 Toten Lettleire 30.05 16.06 21.07 
6 2003 Hadeland (Siltig mellomsand) 23.05 02.06 26.06 
7 2003 Fosen Mellomsand 06.05 28.05 10.06 
8 2003 Innherred Sand 11.05 06.06 24.06 
9 2003 Namdal Sandig silt 13.05 17.06 28.06 
10 2004 Østfold Mellomleire 24.04 18.05 03.06 
11 2004 Vestfold Siltig lettleire 15.05 08.06 23.06 
12 2004 Telemark (Siltig lettleire) 12.05 02.06 17.06 
13 2004 Romerike Siltig mellomleire 08.05 02.06 15.06 
14 2004 Solør-Odal Silt 25.05 14.06 30.06 
15 2004 Hedmark (Lettleire) 07.05 24.05 14.06 
16 2004 Toten (Siltig mellomsand) 03.05 18.05 15.06 
17* 2004 Sør Gudbrandsdal Siltig mellomsand 11.05 01.06 18/22.06 
18 2004 Toten (Apelsvoll) Siltig lettleire 10.05 01.06 08.06 
19 2004 Neadal Mellomsand 05.05 01.06 24.06 
20 2004 Innherred Mellomsand 03.05 08.06 18.06 
21 2004 Namdal Siltig mellomsand 04.05 07.06 21.06 
22 2005 Follo (Lettleire) 22.04 23.05 10.06 
23 2005 Telemark Sandig silt 03.05 10.06 22.06 
24 2005 Romerike Siltig lettleire 24.04 25.05 15.06 
25 2005 Solør-Odal Silt 19.05 15.06 30.06 
26 2005 Hedmark Siltig mellomsand 11.05 09.06 20.06 
27 2005 Toten Lettleire 03.05 25.05 16.06 
28 2005 Sør Gudbrandsdal Siltig grovsand 28.04 30.05 18.06 
29 2005 Innherred (Mellomsand) 21.05 17.06 05.07 
30 2005 Namdal Siltig finsand 23.05 20.06 06.07 
* Felt nr 17 Sør-Gudbrandsdal: rep 1 ble delgjødslet 18.06, rep 2 og 3 delgjødslet 22.06 
 
Tabell 3. Oversikt over år, feltenes lokalisering, jordtype og datoer for såing/gjødsling for felt i havre. Jordtype i parentes betyr at 
jordtypen er skjønnsmessig vurdert. 
 
    Datoer for såing/gjødsling 
Felt 
nr 






1 2003 Øvre Østfold Siltig lettleire 24.04 29.05 13.06 
2 2003 Romerike Mellomleire 11.05 10.06 23.06 
3 2003 Romerike, øst (Leir) 29.05 20.06 03.07 
4 2003 Solør-Odal Sandig silt 29.05 19.06 03.07 
5 2003 Toten (Apelsvoll) Lettleire 24.04 02.06 10.06 
6 2004 Østfold Mellomleire 18.05 11.06 23.06 
7 2004 Follo (Lettleire) 19.04 11.05 04.06 
8 2004 Buskerud (Lettleire) 19.05 14.06 30.06 
9 2004 Romerike (Silt) 14.05 08.06 16.06 
10 2004 Solør (Silt) 25.05 14.06 30.06 
11 2004 Namdal (Siltig mellomsand) 06.05 07.06 28.06 
12 2005 Østfold Stiv leire 28.04 27.05 07.07 
13 2005 Vestfold (Siltig finsand) 08.05 07.06 21.06 
14 2005 Romerike Siltig mellomleire 14.05 15.06 29.06 
15 2005 Solør-Odal Sandig silt 01.06 24.06 05.07 
16 2005 Hadeland Siltig lettleire 05.05 10.06 04.07 
 




Totalsammendraget for feltene i bygg (tabell 4) 
viser ei middelavling på noe over 500 kg pr. daa. 
All gjødsla gitt om våren ved såing (12+0+0) ga i 
middel 522 kg bygg pr. daa. Svak vårgjødsling i 
kombinasjon med seineste delgjødslingstidspunkt 
(5+0+7) førte til statistisk sikker avlingsnedgang i 
forhold til 12+0+0. Dersom delgjødslinga ble utført 
tidlig (5+7+0 og 8+4+0) var det tendens til en 
avlingsøkning sammenlignet med der all gjødsla ble 
gitt ved såing. Med unntak av der delgjødslinga ble 
utført med Axan var det også tendens til en liten 
avlingsøkning for kombinasjonen 8+0+4 
sammenlignet med 12+0+0. Ved alle statistiske 
beregninger i rapporten er nulleddet (ledd 1) 
utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver 




effektene av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 
For havre (tabell 5) var det også statistisk sikker 
avlingsnedgang for den svake vårgjødslinga i 
kombinasjon med seineste delgjødsling (5+0+7) 
sammenlignet med de fleste andre strategier. De 
andre delgjødslingsstrategiene (5+7+0, 8+4+0, 
8+0+4) ga imidlertid ingen avlingsforskjeller 
sammenlignet med 12+0+0. Avlingsnivået på 
feltene i havre var noe høyere enn på feltene i 
bygg. 
 
Årsaken til at svak vårgjødsling i kombinasjon med 
seineste delgjødsling (5+0+7) ofte har kommet 
dårlig ut avlingsmessig, er at det har oppstått N-
mangel på vekststadier som er kritiske for 
avlingsdannelsen. Gjødsling ved begynnende 
stråstrekning (BBCH 31) har vært for seint til at 
avlingen har kommet på nivå med de andre 
strategiene. 
 
Hvilken av de tre delgjødseltypene (Svovel-
kalksalpeter, Axan eller Kalksalpeter) som ble 
brukt påvirket verken avlingsnivået eller andre 
parametere på noen sikker og entydig måte. For 
kombinasjonen 8+0+4 var det imidlertid både i 
bygg og havre en svak tendens til at Axan ga en 
liten avlingsnedgang i forhold til Kalksalpeter/ 
Svovel-kalksalpeter. Videre ble det for 
kombinasjonen 5+0+7 funnet en liten, men usikker, 
meravling i havre for bruk av Kalksalpeter til 
delgjødsling sammenlignet med de to andre 
gjødseltypene. 
 
Resultatene tyder på at delt gjødsling gir litt bedre 
avlingseffekt i bygg enn i havre. Bygg er generelt 
en mer krevende art enn havre, og har større 
tendens til å sture litt i første del av 
vekstsesongen. I slike situasjoner er det en vanlig 
erfaring at en delgjødsling kan gi byggåkeren 
drahjelp over en vanskelig periode. En skal 
imidlertid være forsiktig med en slik konklusjon da 
bygg og havre er dyrket på forskjellige 
forsøkssteder. Dermed kan forskjellene mellom 
artene i noen grad være en stedseffekt. Det var 
også indikasjoner på noe bedre effekt av delt 
gjødsling i bygg enn havre i forsøk i Midt-Norge for 
noen år tilbake, men også her var bygg og havre 
dyrket på forskjellige steder (Bergjord et al. 2002). 
 
 




























































































3 5+7+0 Axan 19,7 536 103 33 66,0 37,3 11,5 8,1 
4 5+7+0 Ksp 19,4 528 101 33 65,9 36,9 11,9 8,2 
5 5+0+7 S-Ksp 20,0 502 96 19 65,8 36,4 12,0 7,8 
6 5+0+7 Axan 19,7 505 97 22 66,0 36,4 12,1 8,1 























9 8+4+0 Axan 18,9 533 102 32 66,2 36,9 11,6 8,3 
10 8+4+0 Ksp 19,1 537 103 30 65,8 36,7 11,6 8,2 
11 8+0+4 S-Ksp 19,3 531 102 25 65,8 36,8 11,8 8,1 
12 8+0+4 Axan 19,2 523 100 31 66,0 37,1 11,9 8,1 























 Antall felt  30 30  11 30 30 30 30 
 P % *  0,11 <0,01  4,8 i.s i.s <0,01 i.s 
 LSD-5 % *  0,5 14  10 - - 0,3 - 
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 
På 11 av de 30 feltene i bygg var det legde. 
Tallene for sein legde, det vil si legde registrert 
mot slutten av vekstsesongen, viste tendens til 
mindre legde for kombinasjonen 5+0+7 enn for 
12+0+0. Ved svak vårgjødsling fikk en statistisk 
sikkert mindre legde om en utsatte delgjødslinga 
fra BBCH 13 til BBCH 31. Bortsett fra 
kombinasjonen 5+0+7 førte ingen av de andre 
delgjødslingsstrategiene til noe mindre legde enn 
der all gjødsla ble gitt om våren. Når det gjelder 
havre var det en tendens til at alle 
delgjødslingsstrategiene ga litt mer sein legde enn 
det kombinasjonen 12+0+0 gjorde. Legde som 
oppstår før aksskyting er mest uheldig for avling og 
kvalitet. Men det er ingen indikasjoner i dette 
datamaterialet på at delt gjødsling er 
forebyggende med hensyn til tidlig legde (data ikke 
vist). 
 
For kornstørrelse i bygg var det ingen sikre 
forskjeller mellom gjødslingsstrategiene. I havre 
var det høyest hl-vekt der all gjødsla ble gitt ved 
såing, og den var statistisk sikkert høyere enn det 
en oppnådde ved kombinasjonene 5+7+0 og 5+0+7. 
Det var ikke sikre forskjeller i tusenkornvekt på 
havre. Men det var en klar tendens til redusert 




kornvekt for kombinasjonen svak vårgjødsling og 
sein delgjødsling. 
 
Delgjødsling ved 3-bladstadiet i bygg økte ikke 
proteininnholdet i forhold til der all gjødsla ble gitt 
ved såing. Ved svak vårgjødsling og delgjødsling 
ved begynnende stråstrekning (5+0+7) var det 
imidlertid sikker økning i proteininnholdet. Økte en 
vårgjødslinga til 8 kg N pr. daa og delgjødslet ved 
BBCH 31 (8+0+4) i bygg, var det bare en svak 
tendens til høyere proteininnhold enn det en fikk 
ved 12+0+0. I havre var det sikker økning i 
proteininnholdet for kombinasjonen 5+0+7 
sammenligna med de andre gjødslingsstrategiene. 
 
Når det gjelder N-opptak pr. daa i kornet ga ingen 
av delgjødslingsstrategiene noen sikker økning eller 
nedgang sammenlignet med resultatet for 12+0+0, 
dette var tilfellet både i bygg og i havre. 
 
 




























































































3 5+7+0 Axan 16,7 604 100 53 52,3 36,2 12,3 10,1 
4 5+7+0 Ksp 17,1 599 100 54 52,5 36,0 12,3 10,0 
5 5+0+7 S-Ksp 18,4 571 95 58 51,5 34,7 12,6 9,7 
6 5+0+7 Axan 18,3 575 96 56 51,6 34,9 12,6 9,8 























9 8+4+0 Axan 16,3 595 99 53 52,4 35,9 12,2 9,9 
10 8+4+0 Ksp 16,6 598 99 51 52,8 35,7 12,1 10,1 
11 8+0+4 S-Ksp 17,0 601 100 56 52,6 36,3 12,4 10,0 
12 8+0+4 Axan 16,5 589 98 52 52,4 36,0 12,3 9,8 























 Antall felt  16 16  10 16 16 16 16 
 P % *  <0,01 0,16  i.s <0,01 i.s <0,01 i.s 
 LSD-5% *  1,1 17  - 0,6 - 0,2 - 
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 
3.2 Delt gjødsling og jordtype 
 
Feltene ble gruppert etter hvilken jordtype de var 
plassert på. Det er gruppert etter om feltene lå på 
leirjord eller lettere jord. Gruppa lettere jord 
omfatter felt både på sand- og siltjord, jordtyper 
med veldig ulike egenskaper blant annet i forhold 
til vannhusholdning. Det er imidlertid valgt å 
beholde denne grupperinga, da resultatene fra 
enkeltfeltene viser at effektene av de ulike 
gjødslingsstrategiene var relativt like på de to 
jordtypene. 
 
3.2.1 Bygg og jordtype 
 
Alle 12 byggfeltene på leirjord lå på Østlandet 
(tabell 6). Det var klare indikasjoner på at delt 
gjødsling medførte avlingsøkning sammenlignet 
med der all gjødsla ble gitt ved såing. Unntaket var 
ved svak vårgjødsling i kombinasjon med seineste 
delgjødsling (5+0+7), som i større og mindre grad 
medførte avlingsnedgang sammenlignet med alle 
de andre gjødslingsstrategiene. 
 
Det var legde på fem av feltene, men ingen sikre 
forskjeller mellom gjødslingsstrategiene. Ved svak 
vårgjødsling (5 kg N pr. daa) var det nedgang i 
tusenkornvekta med utsatt delgjødsling fra BBCH 
13 til BBCH 31. Det var ingen forskjeller mellom 
gjødslingsstrategiene med hensyn til effekt på 
proteininnholdet. Litt mer N ble ført bort med 
kornet for kombinasjonene 5+7+0 og 8+4+0 enn hva 
som var tilfellet for de andre 
gjødslingsstrategiene, men denne forskjellen er 






























































































































































































































































 Antall felt  12 12  5 12 12 12 12 
 P %*  i.s 2,1  i.s i.s (14,8) i.s i.s 
 LSD-5 %*  - 20  - - - - - 
* Ved utregning av P % og LSD-5% er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis 
 
Feltene i bygg på lettere jord (tabell 7) var jevnt 
fordelt mellom Østlandet (10 felt) og Midt-Norge (8 
felt). Avlingsnivået var om lag 100 kg pr. daa 
lavere enn på leirjordsfeltene. Sammenligna med 
der all gjødsla ble gitt ved såing (12+0+0), var det 
en tendens til avlingsøkning for delt gjødsling når 
delgjødslinga ble utført tidlig (BBCH 13). Videre ga 
kombinasjonene 5+7+0 og 8+4+0 sikker meravling 
sammenlignet med 5+0+7 og tendens til meravling 
sammenlignet med 8+0+4.  
 
På seks av de 18 feltene var det legde og 
kombinasjonen 5+0+7 ga statistisk sikkert mindre 
legde enn mange av de andre kombinasjonene. 
Gjødslingsstrategiene førte ikke til sikre forskjeller 
i hl-vekt og tusenkornvekt. Delgjødsling utført 
tidlig (BBCH 13) ga ikke høyere proteininnhold enn 
der all gjødsla ble gitt ved såing, men utsatt 
delgjødsling fra 3-bladstadiet til begynnende 
stråstrekning ga en svak økning i proteininnholdet. 
Høyest proteininnhold var det for kombinasjonen 
5+0+7. Det var ikke sikre forskjeller i N-opptak i 
kornet for ulike gjødslingsstrategier. 
 
 
Tabell 7. Delt gjødsling til bygg, felt som var plassert på lettere jord (sand/silt). Sammendrag for 18 felt gjennomført i perioden 2003-













































































































































































































































 Antall felt  18 18  6 18 18 18 18 
 P %*  <0,01 <0,01  0,1 i.s i.s <0,01 i.s 
 LSD-5 %*  0,6 18  11 - - 0,3 - 
* Ved utregning av P % og LSD-5% er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 













3.2.2 Havre og jordtype 
 
Alle havrefeltene på leirjord lå på Østlandet 
(tabell 8). Avlingsforskjellene mellom 
gjødslingsstrategiene var små og usikre. Det var 
legde på seks av feltene, og en svak tendens til at 
delt gjødsling ga litt økt legde. Hl-vekta gikk noe 
ned ved delt gjødsling sammenligna med 12+0+0. 
Lavest hl-vekt var det for kombinasjonen 5+0+7. 
Det var også en tendens til at tusenkornvekta var 
lavest for denne strategien. Det var statistisk 
sikker økning i proteininnholdet for kombinasjonen 
5+0+7 sammenlignet med der all gjødsla ble gitt 
om våren ved såing. For havrefeltene på leirjord 
ble det ikke funnet noen sikre forskjeller mellom 
gjødslingsstrategiene med hensyn til N-opptak i 
kornet. 
 





























































































3 5+7+0 Axan 15,5 596 100 55 52,1 36,6 12,2 9,6 
4 5+7+0 Ksp 15,9 591 99 58 52,3 36,3 12,2 9,7 
5 5+0+7 S-Ksp 16,4 578 97 62 51,5 35,5 12,4 9,6 
6 5+0+7 Axan 16,0 585 98 57 51,3 35,7 12,4 9,9 























9 8+4+0 Axan 15,2 591 99 50 52,3 36,5 12,0 9,8 
10 8+4+0 Ksp 15,4 592 99 58 52,2 36,5 12,0 9,8 
11 8+0+4 S-Ksp 15,5 594 100 56 52,2 36,8 12,2 9,8 
12 8+0+4 Axan 15,5 589 99 51 52,0 37,5 12,1 9,7 























 Antall felt  10 10  6 10 10 10 10 
 P % *  0,1 i.s  i.s <0,01 i.s 0,4 i.s 
 LSD-5% *  0,6 -  - 0,6 - 0,2 - 
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 
Når det gjelder feltene i havre på lett jord (tabell 
9) så var avlingsnedgangen for 5+0+7 relativt 
markant, mens avlingsforskjellene mellom de 
andre gjødslingsstrategiene var usikre. 
Vanninnholdet i kornet ved høsting var lavest der 
all gjødsla ble gitt ved såing. Høyest vanninnhold 
ved høsting var det for kombinasjonen svak 
vårgjødsling og seineste delgjødsling (5+0+7), 
denne kombinasjonen ga altså litt utsatt modning. 
Som på leirjorda var det en tendens til at det var 
minst legde der all gjødsla ble gitt ved såing. Hl-
vekt og tusenkornvekt var lavest ved 
kombinasjonen 5+0+7. Delgjødsling ved BBCH 13 
førte ikke til sikker økning i proteininnhold i 
forhold til der all gjødsla ble gitt ved såing 
(12+0+0). Ved svakeste vårgjødsling ga utsatt 
delgjødsling sikker økning i proteininnholdet. N-
























Tabell 9. Delt gjødsling til havre, felt som var plassert på lettere jord (det vil si sand/silt). Sammendrag for 6 felt gjennomført i perioden 




























































































3 5+7+0 Axan 18,7 616 101 49 52,7 35,5 12,5 11,0 
4 5+7+0 Ksp 19,2 612 100 49 53,0 35,5 12,4 10,5 
5 5+0+7 S-Ksp 21,8 560 92 53 51,7 33,3 12,9 9,9 
6 5+0+7 Axan 22,2 559 91 55 52,1 33,7 13,0 9,8 























9 8+4+0 Axan 18,1 602 98 58 52,6 35,0 12,4 10,2 
10 8+4+0 Ksp 18,5 607 99 40 53,8 34,4 12,3 10,6 
11 8+0+4 S-Ksp 19,4 613 100 55 53,1 35,6 12,8 10,4 
12 8+0+4 Axan 18,3 589 96 54 53,1 33,6 12,6 9,8 























 Antall felt  6 6  4 6 6 6 6 
 P % *  <0,01 <0,01  i.s 4,1 0,8 <0,01 5,0 
 LSD-5% *  2,5 30  - 1,4 1,6 0,4 0,7 
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 
3.2.3 Gjødslingsstrategi avhengig av jordtype og 
kornart 
 
På leirjord kunne en senke vårgjødslinga ved såing 
ned til 5 kg N pr. daa uten å risikere avlingstap. 
Avlinga gikk litt ned med utsatt delgjødsling fra 3-
bladstadiet (BBCH 13) til begynnende stråstrekning 
(BBCH 31). Økte en vårgjødslinga til 8 kg N pr. daa 
var det ikke noe avlingstap for å utsette 
delgjødslinga til BBCH 31. Delt gjødsling til bygg på 
leirjord ga generelt noe bedre avlingsresultater 
enn delt gjødsling til havre på leirjord. I bygg 
klarte en med de delgjødslingskombinasjonene som 
fungerte best å øke avlinga noe i forhold til der all 
gjødsla ble gitt ved såing om våren. I havre på 
leirjord klarte en med de gunstigste 
kombinasjonene å opprettholde avlingsnivået. 
 
Dersom en delgjødsler tidlig viser resultatene, også 
på lettere jord, at avlingsnivået kan opprettholdes 
(havre) eller økes litt (bygg) sjøl ved svak 
vårgjødsling (5 kg N pr. daa). 
Avlingsnedgangen er ofte så sterk ved å vente med 
delgjødsling til begynnende stråstrekning at dette 
ikke kan anbefales ved svak vårgjødsling på lett 
jord. Det var en tendens til at kombinasjonen 
8+4+0 ga litt meravling i forhold til all gjødsel gitt 
om våren til bygg på lett jord. For havre på lett 
jord ga leddene med vårgjødsling på 8 kg N pr. 
daa, uavhengig av delgjødslingstidspunkt, om lag 





3.3 Delt gjødsling og nedbør 
 
Det er grunn til å tro at nedbørsforholdene i første 
del av vekstsesongen har betydning for effekten av 
de ulike gjødslingsstrategiene. I det følgende er 
feltene gruppert etter nedbørmengde på 
forsommeren.  
Ved såing kjenner en ikke til hvordan 
nedbørsforholdene blir, det beste vil være å velge 
en gjødslingsstrategi som er robust med hensyn til 
å gi et godt resultat mest mulig uavhengig av om 
det blir en tørr, normal eller fuktig forsommer. Det 





Tabell 10 viser feltene i bygg gruppert etter 
nedbørmengde i perioden fra såing til sju dager 
etter begynnende stråstrekning. Det er valgt en 
periode fram til og med sju dager etter siste 
delgjødslingstidspunkt for å sikre at en får med noe 
av den nedbøren som har betydning for oppløsning 
og effekt av gjødsel gitt ved BBCH 31. Det 
generelle avlingsnivået var høyest i den gruppa av 
felt som fikk mellom 100 og 150 mm nedbør. 
Dersom en ser på forsøksleddet der all gjødsla ble 
gitt ved såing, var middelavlinga for feltene som 
fikk mer enn 150 mm 76 kg pr. daa lavere. Noe av 
forskjellen kan skyldes stedseffekter, men det er 
også sannsynlig at utvasking/drukningsskader kan 















Tabell 10. Kornavling ved ulike gjødslingsstrategier i bygg gruppert etter nedbørsmengde i perioden fra såing til sju dager etter 
begynnende stråstrekning, 2003-05. 
 
   Bygg, 
 Nedbør  
< 100 mm 
Bygg, 
 Nedbør 
100 -150 mm 
Bygg, 
Nedbør 
> 150 mm 
Ledd N-gjødsling 
Vår+  

















































































































































































 Antall felt  10  11  9  
 P %  i.s  <0,01  0,1  
 LSD-5 %  -  17  30  
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 
På felt der nedbøren i omtalte periode var mindre 
enn 100 mm var det små og usikre 
avlingsforskjeller mellom gjødslingsstrategiene. I 
gruppa av felt som fikk mellom 100 og 150 mm 
nedbør så var det sikker avlingsnedgang for 
kombinasjonen 5+0+7 sammenlignet med alle 
andre gjødslingsstrategier. Det var ingen sikre 
avlingsforskjeller mellom andre 
gjødslingsstrategier i dette nedbørsintervallet. På 
felt som fikk mer enn 150 mm nedbør fra såing til 
sju dager etter begynnende stråstrekning var tidlig 
delgjødsling (BBCH 13) gunstig med tanke på 
avling. Også ved den høyeste nedbørsmengden kom 
kombinasjonen svak vårgjødsling og seineste 
delgjødslingsalternativ (5+0+7) dårlig ut med 




Tilsvarende gruppering i havre (tabell 11) viste, 
som i bygg, at det generelle avlingsnivået var 
høyest i den gruppa av felt som fikk mellom 100 og 
150 mm nedbør i perioden fra såing til sju dager 
etter begynnende stråstrekning. Ingen 
delgjødslingsstrategi i noen av nedbørsintervallene 
ga sikker meravling i forhold til der all gjødsla ble 
gitt ved såing. Ved nedbørsmengder under 150 mm 
ga kombinasjonen 5+0+7 noe dårligere avling enn 
det de andre gjødslingsstrategiene gjorde. På 
feltene som fikk de største nedbørsmengdene 
(>150 mm) kom strategiene med svak vårgjødsling 



























Tabell 11. Kornavling ved ulike gjødslingsstrategier i havre gruppert etter nedbørsmengde i perioden fra såing til sju dager etter 
begynnende stråstrekning, 2003-05. 
 
   Havre, 
 Nedbør  
< 100 mm 
Havre, 
 Nedbør 
100 -150 mm 
Havre, 
Nedbør 
> 150 mm 
Ledd N-gjødsling 
Vår+  

















































































































































































 Antall felt  5  7  4  
 P %  0,5  0,3  i.s  
 LSD-5 %  27  21  -  
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 
3.3.3 Nedbør og jordtype, bygg 
 
Feltene i bygg ble også gruppert etter 
nedbørsmengder (fra såing til sju dager etter BBCH 
31) innen de to jordtypegruppene lett jord (tabell 
12) og leirjord (tabell 13). På den lette jorda var 
det generelle avlingsnivået klart høyest i den 
gruppa av felt som hadde fått en nedbørsmengde 
mellom 100 og 150 mm (tabell 12). Blant feltene 
som fikk mindre enn 100 mm nedbør i perioden var 
det ikke sikre forskjeller mellom noen av 
gjødslingsstrategiene. I gruppa av felt som fikk 
mellom 100 og 150 mm nedbør var det klar 
avlingsnedgang for kombinasjonen 5+0+7. Ved de 
største nedbørsmengdene kom tidlig delgjødsling 
(BBCH 13) meget godt ut avlingsmessig. Og 
avlingsnedgangen var betydelig for å utsette 
delgjødslinga fra 3-bladstadiet til begynnende 
stråstrekning, særlig ved svak vårgjødsling. Både 
svak og moderat vårgjødsling i kombinasjon med 
delgjødsling ser ut til å fungere godt på lett jord, 
og de beste avlingene fikk en i disse forsøkene når 
delgjødslinga ble utført tidlig. 
 
 
Tabell 12. Kornavling ved ulike gjødslingsstrategier i bygg dyrket på lett jord (sand/silt) gruppert etter nedbørsmengde i perioden fra såing til 
sju dager etter begynnende stråstrekning, 2003-05. 
 
   Bygg, 
 Nedbør  
< 100 mm 
Bygg, 
 Nedbør 
100 -150 mm 
Bygg, 
Nedbør 
> 150 mm 
Ledd N-gjødsling 
Vår+  

















































































































































































 Antall felt  5  6  7  
 P %  i.s  <0,01  <0,01  
 LSD-5 %  -  19  31  
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 
aktuelle i praksis. 
 





På leirjord (tabell 13) var det generelle 
avlingsnivået høyere enn på den lette jorda. 
Feltene som fikk mindre enn 100 mm nedbør hadde 
like høyt avlingsnivå som de feltene der 
nedbørsmengden var noe større (100 – 150 mm). 
Bare to av byggfeltene på leirjord fikk mer enn 150 
mm nedbør fra såing til sju dager etter BBCH 31. 
Avlingsforskjellene mellom gjødslingsstrategiene 
var mindre og mer usikre enn det som ble funnet 
på lett jord. Det ble ikke funnet sikre 
avlingsforskjeller mellom gjødslingsstrategiene i 
noen av de tre grupperingene.  
 
Tabell 13. Kornavling ved ulike gjødslingsstrategier i bygg dyrket på leirjord gruppert etter nedbørsmengde i perioden fra såing til sju 
dager etter begynnende stråstrekning (BBCH 31), 2003-05. 
 
   Bygg, 
 Nedbør  
< 100 mm 
Bygg, 
 Nedbør 
100 -150 mm 
Bygg, 
Nedbør 
> 150 mm 
Ledd N-gjødsling 
Vår+  

















































































































































































 Antall felt  5  5  2  
 P %  i.s  (16,2)  i.s  
 LSD-5 %  -  -  -  
* Ved utregning av P % og LSD-5 % er nulleddet (ledd 1) utelatt, fordi statistikken da bedre beskriver effekten av de gjødslingsstrategier som er 




Delt gjødsling til bygg og havre vil normalt ikke 
medføre en stor nok meravling til at dette alene 
kan være argument for å velge en sånn praksis. 
Men dersom en har andre argument, som for 
eksempel noen av de som er nevnt innledningsvis i 
denne rapporten, vil delt gjødsling være en god 
strategi.  
 
Sammenlignet med å gi all gjødsla ved såing viser 
disse resultatene at en kan oppnå en viss 
avlingsgevinst for delt gjødsling til bygg. I havre 
tyder resultatene på at potensialet for meravling 
ved delt gjødsling er mindre enn i bygg, men det er 
realistisk å kunne opprettholde avlingsnivået.  
 
I forsøkene ble det valgt et nitrogengjødslingsnivå 
på 12 kg N pr. daa. Det gjødslingsnivået en velger i 
praktisk dyrking må alltid velges ut fra en realistisk 
forventet avling.  
 
Både på leirjord og lettere jord kan vårgjødslinga 
være svak (5 kg N pr. daa ble prøvd i disse 
forsøkene). Dersom en ved svak vårgjødsling venter 
med delgjødsling til begynnende stråstrekning 
risikerer en imidlertid et betydelig avlingstap, 
særlig på lett jord. En strategi som gir mer 
fleksibilitet omkring valget av 
delgjødslingstidspunkt, er ei mer moderat 
vårgjødsling (8 kg N pr. daa i disse forsøkene). På 
leirjord kan en da anbefale å vente med 
delgjødsling til begynnende stråstrekning. En 
risikerer heller ikke på lettere jord noe stort 
avlingstap ved utsette delgjødslinga til dette 
vekststadiet, dersom vårgjødslinga er moderat. 
Kan en vente med delgjødsling til begynnende 
stråstrekning har en i tillegg noe bedre 
vurderingsgrunnlag for å fastsette nødvendig 
gjødselmengde. 
 
Den postive avlingseffekten av delt gjødsling til 
bygg var størst ved relativt mye nedbør i første del 
av vekstsesongen. Ved såing kjenner en ikke til 
hvordan nedbørsforholdene blir, det beste vil være 
å velge en gjødslingsstrategi som er robust med 
hensyn til å gi et godt resultat mest mulig 
uavhengig av om det blir en tørr, normal eller 
fuktig forsommer. 
 
Ingen av de undersøkte gjødslingsstrategiene ga 
uheldige konsekvenser av betydning for 
kvalitetsparameterne som er registrert. En skal 
imidlertid være oppmerksom på at svak 
vårgjødsling, særlig på lett jord, på enkelte felt ga 
sterk næringsmangel og bortimot stans i plantenes 
utvikling i forkant av delgjødslingstidspunktet. 
Delgjødsling vil under slike forhold kunne stimulere 
til ny busking og problemer med 
grønnskudd/etterrenninger. Vanninnholdet i kornet 
ved høsting var ofte noe høyere for kombinasjonen 
5+0+7, dette er delvis et resultat av disse 




etterrenningene. De seine buskingsskuddene 
danner som regel også relativt små korn, og dette 
er en årsak til lavere hl-vekt og tusenkornvekt for 
kombinasjonen 5+0+7 på en del felt. Tilsvarende 
økning i etterrenninger ved delt gjødsling fant en 
også i byggforsøk i Midt-Norge i 1992, da gikk disse 
fram til modning og medførte en positiv 
avlingseffekt (Reitan 1994), men det er mer vanlig 
at etterrenningene skaper problemer.  
 
Delgjødsling på 3-bladstadiet er så tidlig at en 
sjelden kan vente noen særlig positiv effekt på 
kornets proteininnhold. Ved å utsette delgjødslinga 
til begynnende stråstrekning finner en imidlertid 
oftest litt økning i proteininnholdet. 
 
Resultatene tyder ikke på at delt gjødsling i seg 
selv gir noen særlig bedre nitrogenutnyttelse enn 
det en har ved å gi all gjødsla ved såing om våren. 
En eventuell miljøgevinst og bedre lønnsomhet i 
form av økt nitrogenutnyttelse vil en først og 
fremst oppnå i tilfeller der en ved delgjødslings-
tidspunktet vurderer åkeren til å ha mindre N-
behov enn det en opprinnelig antok og at en derfor 
reduserer delgjødslinga, eller i situasjoner der en 
ellers ville ha tilleggsgjødslet på grunn av mye 
nedbør rett etter såing. 
 
Ved nitrogennivået som ble brukt i disse 
undersøkelsene klarte en ikke å dokumentere noen 
entydig legdereduserende effekt av delt gjødsling. 
 
Et usikkerhetsmoment ved delgjødsling er at en i 
perioder uten regn kan risikere at gjødsla ligger 
uoppløst på jordoverflata, mens åkeren utvikler 
seg forbi vekststadier der en ønsker at den tilførte 
gjødsla skal påvirke viktige avlingskomponenter. I 
alle tre forsøksårene var det relativt bra med 
nedbør i første del av vekstsesongen, og 
næringsstoffene har raskt kommet plantene til 
nytte.  
 
I en gruppering etter nedbørsmengde på 
forsommeren, ga delt gjødsling noe bedre 
avlingsresultater i bygg ved mye nedbør enn ved 
mer moderate nedbørsmengder på forsommeren. 
Dette kan skyldes at en ved store nedbørsmengder 
i større grad har unngått N-utvasking ved delt 
gjødsling i forhold til der all gjødsla har blitt gitt 
ved såing og/eller at hyppig regn har gjort at 
gjødsel tilført på jordoverflata raskt har kommet 
plantene til nytte. Ved fuktige forhold vil 
forskjellige gjødslingstidspunkt også kunne gi ulike 
tap ved denitrifikasjon, det vil dermed bli mer N 
tilgjengelig for planteveksten ved bruk av 
strategier som minimerer gasstapet.  
 
Med tanke på valg av gjødseltype for delgjødsling 
tyder resultatene, både i sammendrag og for 
enkeltfelt, på at en kan velge mellom flere uten å 
risikere noen større konsekvenser i den ene eller 
andre retning. Det var ingen av de tre 
alternativene som entydig og sikkert ga noe bedre 
avling eller kvalitet enn de to andre. 
Næringsstoffet svovel har vært en del i fokus i de 
seinere årene på grunn av redusert svovelnedfall 
og dermed et mulig økende S-gjødslingsbehov. 
Mest utsatt for S-mangel er en på lett jord i 
nedbørrike områder. På forsøksleddene som ble 
delgjødslet med kalksalpeter, ble svovelgjødslinga 
svakere enn det som er vanlig til bygg og havre i 
Norge i dag. Det var imidlertid ingen resultater 
som tydet på at dette var negativt for avling eller 
kvalitet.  
 
Om nitrogenet i gjødseltypen som brukes ved 
delgjødsling er på nitratform eller nitrat og 
ammonium, halvparten av hver, ser sjelden ut til å 
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